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EDWARD DE BONO : ENAM TOPI BERPIKIR 
“ Berpikir adalah sumber daya manusia yang paling pokok”  
Namun, sebagian besar orang, yang yakin behwa mereka cakap dalam berp ikir (seperti humor 
dan seks), tidak berusaha untuk memperbaiki dari. Di sini, Edward De Bono, pemikir lateral 
terkemuka yang gagasannya mempengaruhi pemerintah dan perusahaan besar di seluruh dunia, 
memperlihatkan kepada kita bagaimana merampingkan pikiran kita dengan enam topi berpikir -
sebuah metode baru yang brilian untuk mengangani setiap masalah. 
 Kenakan topi  hitam untuk sudut pandang kritis  
 Topi kuning untuk optimis m yang cerah 
 Topi hi jau  untuk membawa kekayaan gagasan kreatif  
 Topi putih untuk netralitas 
 Topi merah untuk emosi 
Dan kemudian, segera sesudahnya anda menghasilkan suatu jajaran so lusi yang mungkin 
digunakan, sortirlah! 
 Topi biru langit akan memberikan anda pandangan yang objektif.  
Hasilnya akan terbukt i secara efektif dan menakjubkan.  
